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Abstract
This article is devoted to an analysis of burials with weaponry from the Ostriv graveyard near the 
River Ros’, about 100 kilometres to the south of Kyiv in the Middle dnieper area, excavated during 
2017 and 2018. Weapons (axes, pila, sword pommels) were discovered in 11 burials, representing 
approximately 20% of the total number of burials, and about 60% of all male burials investigated in 
the graveyard. An analysis of the material from the graveyard (weapons and jewellery) refers burials 
to West Balt migrants: Old Prussians, Curonians and Skalvians. They probably protected hill-forts of 
Kyivan Rus’ in the Ros’ region. The archaeological finds were supported by historical sources: chro-
nicles of Kyivan Rusʼ. They evidence about the activities of Yaroslav the Wise aimed at reinforcing the 
southern borders of Kyivan Rus’. But it is hard to say exactly when Yaroslav relocated West Balts to 
the region of the River Ros’. nevertheless, according to written sources and archaeological material, 
it could be dated from 1030 to the middle of the 11th century.
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Anotacija 
Straipsnis skirtas aptarti kapų su ginklais tyrinėjimams, vykdytiems 2017–2018  m. Vidurio 
Dniepro baseino Ostrivo kapinyne, prie Rosos upės, apie 100 km nuo Kijevo. Ginklų (kirvių, 
ietigalių, kalavijo buožė) buvo rasta vienuolikoje kapų, kas sudarė 20 proc. visų tirtų kapų ir 
60 proc. visų nustatytų vyriškų laidojimų kapinyne. Kapinyno medžiagos analizė rodo, kad ka-
pai priskirtini vakarų baltų migrantams: seniesiems prūsams, kuršiams, skalviams. Gali būti, 
kad jie saugojo Kijevo Rusios piliakalnius Rosos upės regione. Archeologinius duomenis pa-
tvirtina rašytiniai šaltiniai – Kijevo Rusios metraščiai. Juose pasirodo informacija apie Jaroslavo 
Išmintingojo veiklą, įtvirtinant pietines Kijevo Rusios žemes. Tačiau sunku pasakyti, kada Jaros-
lavas perkėlė vakarų baltų žmones į Rosos upės regioną. Nepaisant to, remiantis rašytiniais 
šaltiniais ir archeologine medžiaga, šį perkėlimą galima datuoti 1030 m. – XI a. viduriu.
Pagrindiniai žodžiai: Ostrivo kapinynas, ginkluotė, Kijevo Rusia, vakarų baltai, Jaroslavas Išmin-
tingasis. 
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